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Разгром гитлеровской Германии и ее союзников в Европе 
достигнут в результате совместных действий Советского Союза, его 
западных союзников и сил антифашистского Сопротивления. 
Ключевую роль в нём сыграли операции под кодовыми названиями 
«Багратион» и «Оверлорд». Именно во время проведения этих 
операций нацистской Германии были нанесены смертельные удары. 
На Тегеранской конференции (28 ноября – 1 декабря 1943 г.), 
когда впервые за одним столом встретились И. Сталин, Ф. Рузвельт 
и У. Черчилль, вопрос о сроках открытия второго фронта был, 
наконец, решен. Одним из главных мотивов для Рузвельта дать 
согласие на высадку войск на севере Франции и обозначить вместе 
с Черчиллем ее срок – май 1944 года – стало устное заявление 
Сталина о том, что СССР после завершения войны с Германией 
присоединится к войне с Японией. Кроме того, Сталин заявил, что в 
начале лета 1944 года Красная Армия начнет на советско-
германском фронте мощное наступление. Оно должно было 
оттянуть на себя германские силы, не дать возможности 
командованию вермахта перебросить сколько-нибудь значительные 
воинские формирования с востока на запад. Такая координация 
действий полностью себя оправдала. 
Успех операции «Оверлорд», начавшейся 6 июня 1944 г., стал 
возможен во многом благодаря Белорусской наступательной 
операции. Общее руководство боевыми операциями союзников 
было возложено на командующего экспедиционными силами 
американского генерала Д. Эйзенхауэра. Во главе английской 
группы войск стоял фельдмаршал Б. Монтгомери. В результате 
Нормандской десантной операции (6 июня – 24 июля 1944 г.) арми-
ями союзников был захвачен плацдарм до 100–110 км по фронту и 
20–50 км в глубину. Открытие второго фронта приветствовали в 
Москве. Но за двухлетний период откладывания союзниками 
высадки в Северной Франции – с мая 1942 до июня 1944 гг. – 
только безвозвратные потери советских вооруженных сил 
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(убитыми, пленными и пропавшими без вести) составили более 
5 млн человек. Следует также подчеркнуть, что второй фронт был 
открыт, когда в войне уже произошел коренной перелом и силы 
германского вермахта были окончательно подорваны на советско-
германском фронте. 
О планах на лето 1944 г. И. Сталин с целью координации своих 
действий с западными союзниками сообщил Черчиллю в послании 
от 6 июня 1944 года: «Летнее наступление советских войск, 
организованное согласно уговору на Тегеранской конференции, 
начнется к середине июня на одном из важных участков фронта. 
Общее наступление советских войск будет развертываться этапами 
путем последовательного ввода армий в наступательные операции. 
В конце июня и в течение июля наступательные операции 
превратятся в общее наступление советских войск». 
Внезапность начала 23 июня 1944 г. операции «Багратион», 
значительный перевес сил предопределили успешное и 
стремительное наступление. Вражеская группа армий «Центр» 
менее чем за две недели потерпела катастрофическое поражение – 
были разгромлены ее основные силы. Уже 3 июля был освобожден 
город Минск, восточнее которого в кольце окружения оказалось 
свыше 100 тыс. немецких солдат и офицеров. В период по 
29 августа войсками трех Белорусских фронтов (командующие ге-
нерал армии К.К. Рокоссовский, генерал-полковник Г.Ф. Захаров, 
генерал-полковник И.Д.Черняховский) и I Прибалтийского фронта 
(командующий генерал армии И.Х. Баграмян) была освобождена 
вся Беларусь, часть Прибалтики и Польши. Красная Армия оконча-
тельно выбила врага с большей части советской территории, пере-
шла Государственную границу СССР. Враг потерял 25 дивизий и 
лишился более 300 тыс. человек. В центре советско-германского 
фронта образовалась огромная брешь протяженностью до 400 км, 
закрыть которую в сжатые сроки противник был не в состоянии. 
К концу 1944 г. оборона вермахта как на Восточном, так и на 
Западном фронте была не просто ослаблена, но и до основания 
разрушена. В странах антигитлеровской коалиции теперь 
практически уже никто не сомневался, что следующий, 1945 год 
станет последним в борьбе союзных армий с гитлеровским 
вермахтом. Фашистская Германия катилась к своей гибели. 
